日本統治下朝鮮の製造業生産統計の整備：紡織工業（旧日本産業分類）を例として by Examination of Manufacturing Production Data in Korea under Japanese Occupation溝口,敏行 & 原,康宏
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